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Editorial
Para la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle es un
privilegio poner a disposición de la comunidad
científica y académica del país, los resultados del
trabajo en equipo de estudiantes, profesores y
directivas de la Universidad.
Nace hoy el producto del esfuerzo de muchos años y
muchos profesionales, que durante la vida académica
de la Facultad han hecho intentos para sacar a la luz
un órgano de comunicación y de divulgación del
conocimiento que se construyera y desarrollara en
torno a las Ciencias de la Información.
CÓDICE –Revista de Información y Documentación de
la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación–, es un proyecto estructurado en el
seno de la Facultad, con un equipo de trabajo
conformado inicialmente por el profesor Gustavo
Villate Moreno y un grupo de estudiantes
comprometidos. El proyecto se presentó a las
directivas de la Facultad, quienes lo consideraron
como una oportunidad valiosa para desarrollar las
iniciativas y la creatividad de la comunidad
académica. Con este fin se hicieron los ajustes y
gestiones administrativas y financieras necesarias
para poner en consideración de todos ustedes un
medio de comunicación para la discusión y el
crecimiento profesional de nuestra comunidad
académica.
El nombre CÓDICE: manuscrito antiguo, fue
seleccionado de una serie de propuestas que tuvieron
en cuenta la etimología, el significado y la
connotación del término para nuestra profesión. Su
carácter de antigüedad, permanencia y valor
temporal, identifican plenamente algunas de las
características tradicionales de nuestra profesión.
En años anteriores, se hicieron algunos intentos con
el fin de tener una publicación seriada permanente,
pero desafortunadamente éstos no lograron
mantenerse. Entre ellos, podemos citar en los años
1993 - 1994 la publicación «Mundo B y A» y en 1996 -
1997 la publicación «La Clave.com», los cuales
promovían y difundían el desarrollo del pensamiento
lasallista como aporte a las Ciencias de la
Información.
Esperamos que este espacio de intercambio de ideas
de los profesionales de las Ciencias de la Información,
se fortalezca con los aportes de toda la comunidad
Bibliotecológica y Archivística del país y del exterior.
Por ello, invitamos a estudiantes, profesores,
investigadores y colegas en general, a contribuir con
sus escritos a fin de generar conocimiento y conocer
el estado del arte de la profesión.
Queremos llevarles escritos originales en Ciencias de
la Información, así como los resultados de las
investigaciones de los profesores de la Facultad de
Sistemas de información y Documentación, los
resúmenes de los trabajos de grado realizados por
nuestros profesionales en Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística, y la
producción intelectual de colegas y reconocidos pares
amigos.
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